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15 Jul. / 11 Agosto












29 Out. / 4 Dez.
"O EXERCíCIO DO DESENHO"
(na colecção da Faculdade de Belas Artes/Universidade do Porto)
16 Dez /15 Jan. 2000
Serviço educativo
Actividades e projectos desenvolvidos: visitas gerais com atelier de pintura,
"Olhar, Ouvir e Sentir o Museu" onde se trabalha um objecto de cada vez,
"Música em Construção" com a colaboração da violoncelista Matilde Rocha e
"No meu tempo ... "onde as crianças têm um contacto com o passado através
do testemunho dos idosos. Colaboração com escolas dos vários níveis de
ensino desde o primeiro ciclo ao ensino superior em trabalhos temáticos.
Foi atribuído um prémio pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM)
aos Serviços de Educação do Museu Nogueira da Silva e Museu Alberto
Sampaio, Guimarães. Este prémio foi entregue no dia 27 de Novembro no
Museu da Farmácia, Lisboa.
